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Yo, Cerna Melo, Paula Leona, estudiante   del Programa de Maestría en PROBLEMAS 
DE APRENDIZAJE de la Escuela de Postgrado de la Univers dad César Vallejo, 
identificada con DNI N° 07681932, con la tesis titulada “Aplicación del programa 
PAEJA y Grafomotricidad en niños de 5 años de la Institución Pública Ate, 2014.” 
Declaro bajo juramento que: 
1) La tesis es de mi autoría  
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiad ni total ni parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se 
constituirán en aportes a la realidad investigada. 
De identificarse la falta de fraude (datos  falsos), plagio  (información  sin citar a 
autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya 
ha sido publicado),piratería (uso ilegal de información ajena)o falsificación (representar 
falsamente las ideas  de otros), asumo las  consecuencias  y sanciones  que  de  mi 
acción  se  deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César 
Vallejo. 
 
Ate, 19 de febrero del 2015 
 
                                                   Cerna Melo, Paula Leona 









Yo, Coras Ramos, Elizabeth Rosario, estudiante   del Programa de Maestría en 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
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2014.” 
Declaro bajo juramento que: 
1) La tesis es de mi autoría  
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiad ni total ni parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se 
constituirán en aportes a la realidad investigada. 
De identificarse la falta de fraude (datos  falsos), plagio  (información  sin citar a 
autores), auto plagio(presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya 
ha sido publicado),piratería (uso ilegal de información ajena)o falsificación (representar 
falsamente las ideas  de otros), asumo las  consecuencias  y sanciones  que  de  mi 
acción  se  deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César 
Vallejo. 
 
Ate, 19 de febrero del 2015 
 
Coras Ramos, Elizabeth Rosario 
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Vallejo, identificada con DNI N° 41548458 con la tesis titulada “Aplicación del 
programa PAEJA y Grafomotricidad en niños de 5 años de la Institución Pública Ate, 
2014.” 
Declaro bajo juramento que: 
1) La tesis es de mi autoría  
2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes 
consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiad ni total ni parcialmente. 
3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada 
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional. 
4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni 
duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se 
constituirán en aportes a la realidad investigada. 
De identificarse la falta de fraude (datos  falsos), plagio  (información  sin citar a 
autores), auto plagio(presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya 
ha sido publicado),piratería (uso ilegal de información ajena)o falsificación (representar 
falsamente las ideas  de otros), asumo las  consecuencias  y sanciones  que  de  mi 
acción  se  deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César 
Vallejo. 
 
Ate, 19 de febrero del 2015 
 
                                                                                      Minaya Amaya, Janett Maritza 








Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reg amento de Grados y Títulos  
de la Escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
académico de Magíster  en Problemas de Aprendizaje,  pr sentamos la Tesis titulada: 
“Aplicación del programa PAEJA y Grafomotricidad en niños de 5 años de  la 
Institución Pública Ate, 2014”. 
La investigación tiene por finalidad aplicar un programa para desarrollar las habilidades 
grafo motoras en niños de 5 años del nivel de inicial de la institución educativa N° 167, 
de Huaycán, distrito de Ate.  
Señores miembros del jurado, ponemos a vuestra disposición esta investigación para ser 
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La investigación “Aplicación del programa PAEJA y Grafomotricidad en niños de cinco 
años de la institución educativa inicial Nº 167;  de HUAYCAN, del distrito de Ate-
2014”: tiene por objetivo demostrar la eficacia delprograma PAEJA para estimular  la 
habilidad  grafo motora en niños de 5 años de edad, en el nivel pre-escolar con finalidad 
preventiva para el desarrollo de la capacidad de la escritura.  
El estudio es aplicado, cuantitativo, utiliza el método experimental, y el método 
hipotético deductivo en el análisis de la información y de los datos. Para la observación 
del desempeño grafo motor se ha elaborado una prueba cuya confiabilidad en el 
coeficiente de Kuder-Richardson obtuvo el valor KR-20 = .78 determinándose apta para 
aplicarse en el experimento. El diseño de la investigación es cuasi experimental, con dos 
grupos experimental y control, medición pre test y post test. 
Los resultados obtenidos a través de la Prueba: “t” de student, alcanzó el valor= 
71.842.y una significación estadística S.E.= .000, determinando la aprobación de la 
hipótesis general alternativa que dice: “El programa “PAEJA” es eficaz para intervenir 
en la corrección de los errores de tipo grafo motricidad, en los niños de 5 años  de una 
Institución Educativa Inicial de Huaycán, del distrito de Ate. 
 
 













Research "Implementation of PAEJA and graph motor pr gram in children five years of 
initial school No. 167; of HUAYCAN, district of Ate-2014 "aims to demonstrate the 
effectiveness of PAEJA program to stimulate the graph motor skills in children 5 years 
of age in the pre-school level in order to develop preventive capacity writing. 
 
     The eductive method in the analysis of information and data. For observing the 
performance graph engine it has developed a test whose reliability coefficient Kuder-
Richardson won the study is applied, quantitative, using the experimental method and 
the hypothetical d KR-20 = 78 value determined suitable for application in the 
experiment. The research design is quasi-experimental, with two experimental and 
control groups, pre-test and post-test measurement. 
 
     Results obtained through the test: "t" student, value = 71.842.y reached statistical 
significance SE = .000, determining the approval of the general alternative hypothesis 
that says PAEJA "" The program "it is effective intervene in correcting errors graph 
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